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Plazuela de San Miguel (Reo y o), n e 21, pral.
«LA FUERZA DE LA ».
3luy á tiempo conocimos ¡Los propósitos de los 
fundadores de esta Sociedad, y muy á itiempo pre- 
vunirnos á sus socios de los fines que persiguen, 
dudóles la voz de alarma y aconsejándoles no pa­
garan las cuotas.
A la indignación que su desvergonzada con- 
’^Ueta ha causado en toda España reflejada por 
Nuestros colegas de Valladolíd y Falencia, á la enér­
gica protesta de La Liga Agraria, nos adherimos 
f°dos y es preciso proseguir y perseguir sin tregua 
a todos esos vividores que so pretexto de defender 
*°sintereses agrícolas, se convierten en expiotado- 
Fes de ¡los inocentes labradores.
La -circunstancia de haber figurado como Prest­
óte ¡una de las personas de más prestigio en este 
^aK el señor Conde de la Oliva del Gaitán, cuyas 
Relentes dotes personales todos conocen; aparta- 
de la política, inteligente agricultor, á quien 
6oa*o á sus parientes los Martín, debe esta región la 
^seftanza de los cultivos modernos, y sobre todo 
^liérgieo defensor de la Agricultura, ha hecho el 
nos retrasáramos un poco más de lo debido el 
P á conocer las últimas de la célebre Sociedad «La 
u®rza de la Unión.»
Queríamos que los asociados, que Castilla, que 
^ España entera, supiera por boca del señor Conde 
a historia de su ingerencia en la Sociedad, para 
qUe no se confunda al hombre honrado con el ex­
citador. Por eso acudimos solícitos al señor Conde 
Ca que nos autorizara á publicar cuanto sabía 
y él genefrosamente nos manda la adjunta 
que con gusto copiamos y por la que verán 
^estros lectores, cual fué la intervención en la 
cCbre asociación.
Madrid, 15 de Febrero de 1908.
®r- D. Angel Barreso.
distinguido amigo: Me pide V. autorización 
?ira que se publiquen en el periódico que V. diri- 
6 que otros colegas -de Valladolíd dijeron do mi 
„,estión en la Sociedad «La Fuerza de la Unión» y
luego queda V. autorizado.
Y al mismo tiempo aprovecho esta ocasión para 
gj ® P°r este conducto se haga público en esta re* 
a la historia de mi ingerencia en dicha Sociedad.
'p Apenas si sabía yo que existía «La Fuerza de la 
qu^n> P°rque la consideraba disuelta no sé de 
d0 ^edo, cuando recibí aquí un telegrama dición- 
que*6 01116 Labia sido proclamado su Presidente y 
p&6 Legaban inmediatamente 90 representantes 
í^es °Eree3r un mensaje ál Rey. Al día siguiente se 
en S6nt¡aron en ésta su casa todos aquellos señores 
quienes yo reconocí agricultores en su mayoría. 
Uií e¡n^e a(Luella manifestación juzgué honroso para 
trat Car§° que se me ofrecía. Yo consideré que se 
elerri a una obra meritoria en el fondo por los 
bra|Jüntos que se habían acumulado. Se me nom- 
^ajero^rflS^ente* ^6ro Director, Administrador y 
t¡tUí(|° ^U0(laba la misma persona que había cons­
ta prí ° a Suciedad. Comprendí mi situación y en 
reunión les hice saber que tenían que 
Sin qUe as c-utas de todo; y que no se pagara nada 
3aran n y° Í0 aut°rizase. Y-que antes que se reali- 
exi^'V°S ^as^°s tenían que pagarlas deudas 
bían ocnh’ y que P°r aquéllos señores se me ba­
stantes ^esiLtaba que se habían recaudado 
Uiió ia ro miles de pesetas, pero que todo lo consu- 
slquiera n¡U!^ac^n y la administración, sin qúe ni 
U leran pagarse los gastos precisos, como
impresos, papel, casa y otros. Entonces redactó 
una circular para que á todos los socios se les hi~ 
ciera saber, y que no satisfacieran un céntimo hasta 
que se reorganizase la Sociedad por regiones; que 
se habían de administrar por sí mismas, sin que sus 
fondos se distrajeran en nada; á tal punto que la 
administración tenía que ser hecha gratuitamente 
por las respectivas juntas. Cual fué mi sorpresa 
cuando el Director, Administrador y Gerente me 
remitió impreso y con mi firma otra circular muy 
distinta de la que yo había redactado.
Desde luego Concebí el plan de incautarme del 
archivo de la Sociedad, convocando á junta para 
que se reorganizase la Sociedad con personas de 
mi confianza. Estos fueron mis propósitos que no 
pude lograr porque aquéllos señores estaban inte­
resados en lo contrario. Decidido ya después de 
otras tentativas amistosas á incautarme legalmente, 
llegué á Valladolíd después de varios meses sin que 
ninguna noticia se me hubiera comunicado de la 
Sociedad, y entonces me hallé con que aquél señor 
había desaparecido, y levantado la casa, creo que 
lanzado de ella, no se sibía su paradero. Así pa­
saron meses en que yo di á la Sociedad por disuelta, 
cuando sin tener más noticias ocurren los hechos 
que la prensa de Valladolíd ha pocos días se ocupó.
En todo aquel lapso de tiempo, recibía yo cartas 
de muy apartadas regiones de España si satisfarían 
las cuotas á aquellos efectos y siempre contestó: 
que yo no autorizaba tal cobro, porque esas cuotas 
eran para satisfacer los gastos de aquéllos agentes 
y otros inútiles.
Esta es, pues, la historia de mi ingerencia en esa 
Sociedad. No desconozco que yo no obré con las 
debidas energías y que pude aprovechar mejor 
aquellos elementos reunidos para nuestra organi­
zación agrícola. Era mi propósito haber aprove­
chado aquellos elementos para que se hubiera 
constituido aquella Sociedad por regiones, como 
esa cuyo periódico de V. representa.
Tal es la forma en que creo debemos organizar- 
nos los agricultores. Y que después de bien consti­
tuidas las sociedades regionales, independientes 
entre sí, se busque una fórmula de cohesión y reía - 
ción entre todas, para que cuando las circunstan­
cias lo exijan puedan unirse todas en defensa de 
sus intereses. Pero siempre regidas por sí mismas, 
por directores que sean agricultores de hecho y de 
derecho, no por industriales de la política ó de otra 
clase que por ellas buscan principalmente su medro 
personal.
Y en contestación á la suya no le puedo decir á 
usted más; que estoy conforme en que Sociedades 
agrícolas como la que representa su periódico son 
las que hay que oponer, á esas de otro género diri­
gidas por personas que no pueden ofrecernos 
garantías de sus propósitos ni de sus actos.
De V. afrno. amigo,
E, M. Contreras, C, de la Oliva.
La falta de espacio nos impide hacer hoy más 
comentarios y on los números sucesivos nos ocu­




Llegó el jinete negro en su galope.
Le dió en él corazón una lanzada...
Y se oyó un estallido... ¡Era un diamante!
¡Saltó en trozos el asta!
La espada requirió. Con fiera punta
La hundió hasta el pomo... ¡Y se quebró la espada!
Y centelleó, silbando, el roto acero...
¡No pasó la coraza!...
Como una furia se lanzó. Blandiendo 
Con férreo puño damasquina daga...
Y apuñaló el corazón. ¡Fué todo en vano!
¡Se despuntó mellada!...
Se vió ya loco. Y con furor gimiendo 
El negro caballero, ante sus plantas,
Lloró desesperado... ¡Aquel diamante 
Vió, con sorpresa, se ablandó á las lágrimas!
Josf. de Pazos.
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zanja ó en el de la hoya cuando ha precedi­
do el desfonde general, se echa tierra de la 
superficie por ser la más meteorizada, en 
cantidad suficiente para formar un monton­
ero que permita que la soldadura del injer­
to quede al nivel del suelo. Sobre este 
montón se colocan bien extendidas las raí­
ces, no sin antes haber cortado las dañadas 
y despuntado las sanas; se las cubre con tie­
rra, también suelta y meteorizada, hasta 
formar una capa de cuatro ó cinco dedos de 
espesor y apisonado ó comprimido suave­
mente este conjunto y echado el abono que 
no ha de tocar á las raíces, se cubre la plan­
ta hasta llenar el hoyo ó la zanja.
Hecho esto, se procede inmediatamente 
á cubrir el injerto; al efecto se le poda (con 
tijera para no exponerse á arrancarle) de- 
jándple unas cuatro yemas, y sobre él se 
hace un montón de tierra.muy suelta, de 
base ancha para que conserve mejor la 
frescura, y hasta llegar £ la altura de dos ó 
tres dedos sóbre la yema superior. La ma­
yor parte de los injertos que se pierden, ó 
mejor dicho, la pérdida de los injertos pro­
cede casi siempre de po hacer bien esta 
operación; ó por dejarles desabrigados ó
2FERTILIZACION DE LA VIÑA
II
Los elementos fertilizantes,—Nitrógeno
El nitrógeno es indispensable para la vida de 
los vegetales, entrando en la constitución de todos 
sus órganos. Cuando las plantas se cultivan en 
suelos poco nitrogenados son raquíticas, manifes­
tándose su presencia por el exceso déla vegetación 
y por el color verde intenso que las hojas ofrecen.
El nitrógeno puede restituirse al terreno bajo 
tres formas distintas: nitrógeno orgánico, nitróge­
no nítrico y nitrógeno amoniacal.
Con el nombre de nitrógeno orgánico se desig­
nan las materias que han tenido un día vida pro­
pia. Los restos de vegetales y animales, estiércoles, 
abonos verdes, despojos de lana, raspaduras de 
cuerno, orujos, carnes y sangre desecada, constitu - 
yen las formas más frecuentes, bajo las cuales se 
suministra el nitrógeno orgánico á las plantas.
Los abonos orgánicos al ser mezclados al terre­
no comunican á éste importantes propiedades, 
transformándose lenta y progresivamente en una 
materia negruzca, en humus, que debe existir siem­
pre y en cantidad suíiciente en todos los terrenos 
por las razones siguientes: l.v Esta materia dismi­
nuye la sequedad de la tierra gracias á su poder 
retentivo para el agua. 2.° Aumenta la compacidad 
de las tierras ligeras. 3.° Disminuye la compacidad 
de los suelos arcillosos, facilitando su cultivo. 4.° 
El humus en toda clase de tierras lija y retiene la 
potasa, impidiendo que ésta sea arrastrada por las 
aguas hasta el subsuelo. 5.° Disuelve lentamente los 
fosfatos insolubles, poniéndolos á disposición de 
las raíces. 6.° La materia nitrogenada, del humus^ 
bajo la influencia de determinados micro-organis­
mos, experimenta numerosas transformaciones, se 
nitriíica y al combinarse con la cal y la potasa del 
suelo forma nitratos que sirven directamente de 
alimento á la planta.
Para que el nitrógeno de los abonos orgánicos 
pueda nitrilicarse, es preciso que las tierras estén 
labradas, aireadas y que contengan suíiciente can­
tidad de cal.
Como abono orgánico debemos preferir el es­
tiércol y en su defecto ó cuando las condiciones 
económicas lo hagan inutilizable, la sangre, los 
residuos animales, orujos y abonos verdes podrán 
reemplazarlo. En términos generales y dado el alto 
precio que en general alcanzan los estiércoles, será
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bueno alternar su empleo con el de los abonos or­
gánicos del comercio.
El nitrato de sosa es la forma bajo la cual acos­
tumbra á suministrarse el nitrógeno nítrico á las 
plantas. Tiene la gran ventaja de ser extraordina­
riamente soluble, y por tanto la planta puede ab­
sorberlo inmediatamente, pero en cambio el suelo 
no tiene ningún poder retentivo para los nitratos 
que las aguas arrastran al subsuelo, perdiéndose 
para la vegetación. Por esta razón, el empleo del 
nitrato de sosa debe hacerse en pequeñas cantida­
des, esparciéndolo tan solo cuando la planta lo 
puede utilizar, por cuya causa debe emplearse en 
primavera, nunca en invierno.
La forma amoniacal del nitrógeno es completa­
mente distinta de la anterior, siendo el sulfato de 
amoniaco el abono que suministra el nitrógeno en 
esta forma. Incorporado-al terreno, el sulfato de 
amoniaco se transforma en presencia de la cal (sul­
fato de cal) que abunda siempre para esta reacción, 
y á virtud de reacciones químicas, en sulfato de 
cal y carbonato de amoniaco.
El carbonato de amoniaco es un gas muy volátil, 
que excita el lagrimeo y se desprende de todo es­
tercolero mal cuidado. El sulfato de cal que se for­
ma es útil para la vegetación; sus buenos efectos 
sobre ésta se conocen mejor que se explican, de­
biéndose tal vez al ácido sulfúrico, ó mejor aún al 
azufre que contiene. Contribuye también, según 
la teoría de Dehérain, á movilizar la potasa, ejer­
ciendo determinadas acciones en la nitrilicación de 
las materias orgánicas; siendo, por último, un 
agente enérgico y poderoso de la fructiíicación de 
la viña en suelos ricos en nitrógeno, según se ha 
demostrado por numerosas experiencias.
Siendo el carbonato de amoniaco un gas muy 
volátil, debe evitarse el empleo del sulfato de amo­
niaco en los suelos muy calizos, en los cuales se 
descompone muy rápidamente, perdiéndose la ma­
yor parte del carbonato de amoniaco formado. En 
los demás suelos, convendrá enterrar el sulfato de 
amoniaco tan pronto como se haya esparcido, para 
evitar que se evapore el carbonato formado. Al 
enterrarlo desaparecen todas las causas de pérdida, 
porque en los suelos no Calizos la arcilla y el humus 
retienen el carbonato de amoniaco, impidiendo su 
evaporación y que sea arrastrado por las aguas. 
El nitrógeno amoniacal retenido en esta forma, se 
nitriíica poco á poco y se pone á disposición de 
la planta.
El empleo del sulfato de amoniaco debe evitarse 
en los suelos calizos y en los que no contengan la
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por taparles tanto ó con tierras tan com­
pactas que les impida salir á la superficie. 
Lo mismo se ha de hacer cuando se planten 
simples barbados; se les poda también de­
jándoles una sola guía y con más yemas si 
se quiere, pero cuidando de que sobre la 
cabeza no haya más de cuatro dedos de 
tierra. Si á la plantación ha precedido el 
desfonde general, en el primer año no hace 
falta más labor que destruir las yerbas, 
pero en los demás casos hay que dar á la 
tierra esmerado y profundo cultivo.
Tratándose de injertos, en el mes de 
Agosto ó en el de Septiembre del primer 
año se les descubre; con navaja bien afilada 
que se ha de dirigir de arriba abajo, se 
cortan todas las raíces que haya emitido la 
púa y se les vuelve á cubrir, pero menos, 
hasta el origen de los brotes. Esta operación 
se vuelve á hacer en la primavera siguiente 
al tiempo de dar la primera cava, pero ya 
no se cubre la soldadura sino que se la deja 
al aire libre para que no vuelva á emitir 
nuevas raíces.
Con solo advertir que en los años si­
guientes habéis de cultivar á las nuevas 
viñas con las mismas labores que á las ae-
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tuales, y cuidando siempre de suprimir los 
brotes que vengan del patrón y hs raíces 
que pudiere echar el injerto, he terminado 
mi labor, deficiente desde luego por mi 
poco valer y por la pequeña extensión que 
forzosamente hay qne dar á memorias de 
esta clase para no molestar demasiado la 
atención del auditorio. Pero ya que por hoy 
no pueda hacer más en vuestro beneficio, 
amante de esta región, estoy siempre dis­
puesto á comunicaros mis escasos conoci­
mientos. Seguiré estudiando estos asuntos 
sin otras miras que contribuir al bien de 
Castilla, especialmente al de la región en 
que nací y al de esta en que pasé los mejo­
res años de mi vida.
Estimularos á que plantéis pronto, á 
que plantéis mucho y sin recelo, es lo que 
me ha movido á asistir y tomar parte en 
esta Asamblea regional. Muévaos á vos­
otros el propio interés; mirad también al 
pobre jornalero; sea siquiera la caridad 
cristiana la que os mueva á dar trabajo á 
tantos infelices que se quedarán sin pan y 
Dios bendecirá vuestras plantaciones.
arcilla y humus necesarios para retener el carbo­
nato de amoniaco que se forma. .Es, por el contra- 
rio, un abono excelente para suministrar á los sue­
los arcillosos el nitrógeno asimilable que les falta.
Manuel M. Gayan.
--------------------------oesess--------------------- —*
LOS BIENES DE PROPIOS
Son muchos los Ayuntamientos que desconocen 
las cantidades que procedentes de la tercera parte 
del 80 por 100 de sus bienes tienen en deuda á su 
favor por el Estado.
La mayor parte se descuidaron el reclamar laS 
certificaciones de las ventas, desconociendo 1" 
conversiones que por miles de circunstancias 
han sufrido, y muchos lo han entregado en manos 
de agentes que se han quedado por gestiones, agen­
cias, etc., con la mayor parte de los intereses cuan­
do no con el capital si les han autorizado para Ia 
venta délas láminas.
Con el fin de evitar estos escandalosos abusos, 
la dirección déla deuda en circular inserta en Ia 
Gaceta del 7 del corriente, en la que manifiesta ¿ 
los Ayuntamientos que los expedientes que se i11' 
coen para reclamar reconocimiento de la Caja g0' 
neral de Depósitos de los créditos que los Ayunta' 
mientes tengan á su favor son de fácil y senciWa 
tramitación, puesto que al pedir el reconocimieñt0 
no tienen que determinar si no les conocen la fecha
de los ingresos, limitándose el reconocimiento ü 
las cantidades ingresadas y que les corresponda 
siendo deber de la Administración el fijar aquóllaS 
según los datos que obran en sus libros.
Para facilitar á los Alcaldes su gestión, didl0 
centro directivo continuará proporcionándoles di 
rectamente todos los datos que necesiten cono001’ 
conforme lo ha venido haciendo hasta ahora coa 
los que se ha dirigido ai mismo con dicho objeto
Vean, pues, el interés que representa para 1 oí 
sü3 
ni
Ayuntamientos á quienes se les ha vendido 
fincas y que no tienen datos de cuanto como, 
dónde tienen que acudir para reclamar sus deuda5‘ 
Les aconsejamos no se fíen de esos agentes g11
prometen el oro y el moro y que al fin se carga
con el santo y la limosna, y vean que después ha
de ser responsables de teda la cantidad, pues &
cientemente en una capital de Andalucía, han 91
qü6
jiaS
procesados y encarcelados los patronos y junta <1
autorizó por medio de agente, la venta de lánHy ^ 
y como en todos los actos de esta naturaleza liga1" .
J 'OS^ M / Ipil
personas honradísimas que no tuvieron más 0U r 
que firmar un acta sin preveer las consecuencia3^,
ftitnn nobüs...
Creíamos hasta ahora, muy tranquilan*0 0, 
que si el hombre estaba expuesto á estas enferI ¿ 
dades, era, por haber llegado demasiado tard0» 
un mundo ya viejo y achacoso. ^
Es natural, si la vida es la lucha contra lairlU ^ 
te ¿cómo salir vencedores, si nuestras arma9 
combate están ya viejas y roñosas? r0s
¿Cómo luchar contra la muerte, si nu03 
huesos, nuestros nervios y nuestros músculo8 
carcomidos y desgastados por el continuo tra 
en el curso de los siglos? $
Lo raro es que podamos siquiera 
pie y no se haya coagulado nuestra sangre á 
de loa tiempos. . 0r
En la antigüedad, en la época prehistóri09’^^ 
tonces sí había robustez y salud. Había trae0 ^ 
rillos, es verdad, pero siquiera se podía luch
tajosainente. )bust o9Los huesos eran nuevos, los nervios °d
sin desgaste alguno y la sangre tan rica en » oc09 
rojos, que teníamos hasta para tirarlos. J 
no había microbios, y si los había no se a
contra nosotros. medi0.
o9
Para mayor felicidad, tampoco había 
ni boticarios. . ?
¡Dichosa edad! ¿No lo creéis así, amig0 
Pues bien, os equivocáis; nada más c0 ^o*’ 
la verdad. Los hombres primitivos, los a
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Be ponían también enfermos, como cualquier hom­
brecillo de nuestros días.
Un alemán, el doctor Paul Bartels, ha compro­
bado que la tuberculosis existía en la época prehis­
tórica. *
Este doctor ha encontrado huellas de esta terri­
ble enfermedad en los huesos de un hombre de la 
^dad de piedra.
La parte interior de la columna vertebral pre­
sentaba síntomas de inflamación que han permitido 
al doctor dictaminar un caso de «espondilitis tu­
berculosa*.
También ha encontrado ciertos caracteres espe­
ciales en los huesos, que demuestran que el enfermo 
había sido curado y atendido por sus contemporá­
neos, lo que demuestra... que la farmacopea no es 
tampoco una plaga moderna. „
¡Tuberculoso el hombre prehistórico!
¿A qué, entonces, esos cuidados de las familias 
escrupulosas, en investigar la salud de los ascen­
dientes de la progenie, de los futuros yernos, si al 
hn y al cabo el hombre primitivo no era más que 
un simpático tísico?
No nos extrañemos si algún día nos sale algún 
sabio diciendo que en la época antigua un hermoso 
npendicitis era signo de elegancia y distinción.
Si colaboráramos en una revista de modas, 
Consejaríamos á los lectores y muy especialmente 
a las simpáticas lectoras, que dejaran la neuraste­
nia por no ser cosa de novedad alguna.
Era muy vulgar entre los antiguos.
:—------- 1 eeoeee
SECCIÓN DE^ CONSULTAS
Sr. D. C. P. V.—Peflaiiel.
, De los dos insectos presentados por V. para que le 
indicara las especies á que pertenecían, tuve al 
Principio dudas si se trataría de una misma especie 
animal en distintos estados de desarrollo, pero fue 
debido á lo mal que se percibían los caracteres de 
que yo consideró como larva; pero estudiados 
c°n más fundamento en el segundo ejemplar que 
jne remitió, pude convencerme que se trataba de 
dos animales distintos, el primero completamente 
desarrollado, desde luego le clasifiqué como Grillo 
Palpa (Perrilla vulgarmente) y el segundo conocido 
entre nosotros con el nombre de Gallinita ciega, 
hombre vulgar que no aparece consignado en nin- 
tratado de Entomología, es la larva del Pento- 
j dn puntatus, insecto perteneciente á la familia de 
Os Escarabeidos ó Lamelicornios, que ataca á los 
jjbortos y raíces tiernas de los vegetales. Después 
e pasar dos años bajo tierra se transforma en in- 
e°to perfecto, caracterizado por tener 2 centíme- 
r°s de largo por 1 de ancho, su cuerpo es macizo 
" redondeado, de color negro, muy parecidos á los 
trabajos y presentan sus élitros dos estrías no 
paralelas.
^ Dueden destruirse fácilmente un gran número 
Jt estos insectos adultos, cuando durante el cre- 
Phsculo se amontonan sobre los árboles ó las viñas, 
larvas pueden destruirse con inyecciones en el 
eL> de sulfuro de carbono, 
le , esPecto al grillo Talpa ó perrilla, puede usted 
h ** Un artículo que sobre este animal publiqué en nilestro número 43.
E. de la Villa.
Terrible accidente
e\ espantosoCuantas personas que Pudochoque que vamos á refe y el conocí
^ctima la familia de nneat GarCía;se exphean 
abogado de esta villa don P ' providencia, ha 
TUe solo por la intervención casi ilesas-
Clendo un verdadero mlíagv^ broa0cido agricultor 
D. Genadio García ustancio, niño de 6he 1 íña de Esgueva, su bi]° . tiermana po'1'
anos y la señorita Severina mismo pueblo do 
bea ó hija del rico labrador del i gr¿ie con direc^- 
ictoriano, salieron á las dos pesquera en u 
10n á su casa por la carretel a guiado P°v e
°che familiar tirado por dos u caseta de
cochero Anastasio. Como el P^a Jie la salida de 
Paso de nivel impiden ver la V1 adena del paso, 
a estación y el estar sin poner . qü0 á gran
Vc.?°aductor no pudo ver la Entrándose amboslocidad se le venía encima, ene
el centro de la vía. . „,zmiina que ve-
En aquel terrible momento la ^ a partió nla sola enganchó á la muía de la deieu
la lanza y el juego delantero y se llevó arrastrando 
hasta más de 40 metros la pareja.
El coche cayó al lado de la vía, lanzando al co - 
chero á bastante distancia y quedando dentro las 
tres personas que salieron por una de las ventani­
llas solo con algunas contusiones y heridas de poca 
importancia, pero con la emoción y el espanto que 
puede suponerse. Inmediatamente fueron auxilia­
dos por cuantas personas se hallaban en el lugar 
del suceso y por su pie regresaron á la casa del 
señor García, donde han sido visitadas por gran 
número de personas de la familia y amigos que" se 
interesan por su estado, felicitándoles por su mila­
grosa salvación.
Al pasar la máquina fueron extraídas una de 
las muías muerta en el acto y la otra gravemente 
herida se fue en vertiginosa carrera á morir á 200 
metros.
La desgracia ocurrió por no hallarse cerrada la 
cadena del paso; la culpa no sabemos á quien atri­
buirla, pero es indudable que en pasos de tanta 
circulación como el teatro de la catástrofe, se ten­
gan empleados con un real de sueldo para su 
custodia.
Inmediatamente el celoso Juez de Instrucción 
con el Actuario, se constituyeron en el lugar del 
suceso, instruyendo con gran rapidez el sumario, 
decretando la prisión de la guardosa del paso y el 
maquinista conductor.
Afortunadamente los heridos continúan sin no­
vedad y pronto regresarán á su casa.
Felicitamos sincera y cordialmente á la familia 
del señor García, deseando su pronto restableci­
miento y que las consecuencias se limiten solo al 
susto y pérdida material sufrida.
---------- - .--------------- --------------- ----------------------------------------------- --------- ’-----------
A LAS FILAS
Para el ingreso en el ejército, se concentrarán 
en Medina deF Campo el día 22 á las ocho de la ma­
ñana, los mozos pertenecientes al cupo del año an­
terior, en número de 10 los que corresponden á 
esta villa, cuyos nombres son:
Gabino García Catalina.
Juan Platero García.






Elias de Dios de la Fuente.
Hermán González Panlagua.
Vides Americanas
Injertos de treinta variedades de uvas tintas y blancas
Barbadós [superiores, de Rupestris Lot-Riparia X 
Estacas \Rupestris.
< Aramón X Rups. 1 y 9 Murvedre X 
y mupestris 1202 y Chaselas X Berlandie-
Estaquillas(ri 41 B.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
EN BUENAS CONDICIONES
Se garantiza la autenticidad de las plantas
Don Carlos Alvarez de Toledo
V 1 L L A FR A INCA DEL BIERZO (LEÓN)
lia sido propuesto en Terna para el Registro de 
la Propiedad de Reinosa, el registrador de este 
partido, nuestro amigo don Esteban L. Minié.
PEREG^IINIACIÓH
Loardes-S^oma
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro 
amigo, el distinguido labrador de Villanueva de los 
Infantes, don Salustiano Vallejo y su hijo don Ni­
colás, reputado módico de Esguevillas.
Con el fin de visitar á la Virgen Inmaculada en 
su gruta de Lourdes en el 50 aniversario de sus 
apariciones y rendir testimonio á nuestro amantí- 
simo Padre el Pontíiice Pío X en su jubileo sacer­
dotal, se organiza una peregrinación que saldrá de 
Madrid el 22 de Mayo.
La peregrinación será á Lourdes solo: ó conti­
nuar á Roma.
CONDICIONES
La peregrinación de Lourdes será de tres días y 
ocho en Roma con un día de parada on Marsella „ó 
Genova á la ida y otro á la vuelta. La ida será por 
la línea de Irún y los peregrinos de Lourdes volve­
rán por la misma vía.
Los de Roma por Barcelona á Zaragoza, dete­
niéndose á visitar la Virgen del Pilar.
Los precios de los billetes incluidos todos los 
gastos son los siguientes:
A Lourdes solo y regreso á Madrid: 1.a 175 pe­
setas, 2.a 120, 3.a 70.
A Lourdes, Jtoma y regreso á Madrid: 1.a 680 
pesetas, 2.a 495 y 3.a 35Q.
Durante la peregrinación se celebrarán las fies­
tas de Beatilicación del venerable hermano Gabriel 
de la dolorosa Pasionista, joven de este siglo y 
cuyos innumerables milagros llaman la atención en 
Italia y todo el orbe cristiano.
Para más detalles dirigirse al Presidente de la 
Peregrinación, parroquia de San Martín, calle del 
Desengaño, en Madrid.
Noticias
Han regresado de Segovia nuestros amigos los 
señores don Juan de la Torre, Presidente de la 
Asociación Regional de Agricultores de la Ribera 
del Duero y don Antonio de Pedro, que en unión 
de don Julián Lázaro y Alcaldes de Fuentesoto, 
Valtiendas, Cuevas de Provanco y otros, llevaron á 
dicha ciudad la misión de gestionar la pronta ter­
minación de los estudios dedos trozos 6.° y 7.* de 
la carretera de Roa á la de Aranda á Cantalejo.
Vienen muy satisfechos, pues tocando á su tér­
mino el estudio, según tuvieron ocasión de ver en 
la Jefatura de Obras públicas, pronto se hallará el 
expediente en condiciones do admitirse á Madrid, 
donde los representantes en Cortes de ambas pro­
vincias, procurarán también gestionar en el sentido 
de la pronta realización del proyecto que tanto ha 
de beneíiciar á los pueblos aquéllos.
Ha tomado posesión del Juzgado de Instrucción 
de Falencia, nuestro querido amigo y celoso Magis­




Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es­
tacas, adaptables á todos los terrenos y que en 
grande escala se cultivan en estos criaderos en 
Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880 
con sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia 
en 1904
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor.
Un voto de gracias al encargado de la policía 
urbana don Nicanor Alonso, por el buen acierto 
que ha tenido en ei arreglo de la glorieta de San 
Pablo, que ha quedado á gusto de todos.
MERCADOS
Nada de particular pEreció la anterior semana; 
el temporal ha modilicado; la temperatura suave; 
el barómetro tendencia á la baja; permiten ya em­
pezarlas faenas propias de este mes con la siembra 
de la cebada ladilla, avena, yeros y muelas.
También empieza la campaña de remolacha, 
pero debido á la inteligencia de las fábricas, solo 
contratará en esta zona la Santa Victoria de Valla­
dolid, pagando á 35 pesetas tonelada, dos menos 
que el año pasado, pero pretiriendo los contratos 
á los que en los años anteriores cultivaron para 
esta sociedad no admitiendo contratos con los que 
se contrataron1 con la Palentina ó con la Risa. De 
manera que se unieron las compañías y bajaron los 
precios, de forma que el pobre labrador es el que 
paga los vidrios rotos, y esto es porque quieren. 
Si estuvieran asociados en Sindicatos verdad en 
cada pueblo; si hicieran caso de lo que so les pre­
dica constantemente, llegarían á poner á las fábri­
cas y á los trust las peras á cuarto, pero es mejor 
creer á cuatro vivos que los sacan los cuartos y los 
engañan como á chicos.
.Trigos.—Alguna animación durante la semana, 
pagando á 49 reales las 94 con firmeza.
Centeno.—Estacionado á 33 y 34 en el mercado; 
34 las 90 en almacén, yeros á 40, muelas á 38, ave­
na á 24.
Valladolid
Almacenes del Canal. —Las entradas fueron 300 
fanegas de trigo cedidas á 49‘75.
Almacenes del Arco de Ladrillo.—La entrada 
ha sido de 200 fanegas de trigo cedidas á 49*50.
Tendencia sostenida.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
LA VO& DE PEÑAfrlÉL
Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2,000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria> de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de ¿2.000.000.
Para detalles al elegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano. Avenida de Alfonso XII I, 8, l'° izquierda
Gran Comercio destejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades en gé­
nero de invierno, tapabocas, mantas y paños para abri­
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camisetas y pantalones de punto. Se confeccionan ropas 
para caballero y niños; se toman medidas. Grandes exis­
tencias en calzado de todos los tamaños y clase y armas 
de todos los sistemas.
Depósito-de las máquinas Singer para coser y hacer 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Botdevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Grañ medalla de oro: Exposición 1906
VIDES AMERICANAS
«, del Centro Vitícola
CuchillesCatalán
injertar Director propietario: Don Pedro Nadal Guardiola
■ mWMAS ==—
Calcímetros
BARBADOS.—INJERTOS —ESTACAS VIVERO.—IDEM IN 
JERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS I D. Pedro de la VlUa-PíSAFiEL
Vides Americanas ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
-------------------------------- = HARO (Rioja) =
Plantaciones y Viveros de Cepas ilmerieanas en Haro, 
San Felices, Sallníllas (Altiva), y en Medina del Campo (Valladolid') 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte,
■...... .:=• H&H O •======
FINCA DE HERRERO
Estación: QUINTANILLA1 ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—-Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas ciases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de Velo jes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y A PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
TRENTE A LOS PP. PASIONISTAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.
POZOS ARTESIANOS
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es* 
ludio» de terrenos. Personal técnico. Precios económicos» 
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón O. de Blas, Núñez de Arce, 6L 
Valladolid. .
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BI LBAO-VALLADOLl D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiennOanteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras. Guadañadoras, RosfoiUos 
y afiladoras Me. Cor miele.—Trilladeras á fia- 
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quieu los solicite
Imprenta,




Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rióseco: 
Calle Ancha, número 1.
Ambrosio Rodríguez
Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13
valladolid
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. ^ 
de más, producción de Aragón. La única que elab° 
ra sus chocolates á la vista del público y pru^* 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborad0'
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
■
QUIIMCOS de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa FarmacePeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivó. Análisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
